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Yhdyskuntasuunnittelussa suunnittelimme ryhmätyönä Rovaniemen linja-autoaseman aluetta. Päätin suunnitella kerrostaloni 
asuinkortteliin Lapinkävijäntien puoleiselle nurkalle päiväkodin läheisyyteen. Aluesuunnitelmamme on keskittynyt kevyen liikenteen 
väyliin ja kulun ohjaamiseen lähinnä rautatieasemalta kohti keskustaa. Lapinkävijäntien liikenne on nopeusrajoituksilla hidastettu ja 
autoliikenne ohjataan liikenneympyrän kautta suoraan Nelostielle. Rakennusmassat ovat lamellitaloja ja korkeudet pysyvät maltillisina, 
kuten muutenkin Rovaniemen keskustassa on ollut tapana.  
 
Maantasokerrokseen on sijoitettu hieman liiketiloja Lapinkävijäntien puolelle ja pyörä-, lastenvaunu-, ja urheiluvälinevarastoja sekä 
jätehuone sisäpihan puolelle. Porraskäytävä korkeine ikkunoineen nousee rakennuksen taitekohdassa sisäpihan puolella. Kellarikerros 
koostuu kuntosalista, häkkivarastoista, talopesulasta ja liiketilojen varastoista. Autot on sijoitettu sisäpihan alle rakennettuun autohalliin, 
josta on kulku rakennuksen kellarikerrokseen. Asuinkerrokset toistuvat samanlaisina lukuun ottamatta ylintä kerrosta, jossa yksi kolmio 
ja kaksi yksiötä korvautuvat saunatiloilla ja kerhotiloilla. Myöskin asunnot kertautuvat keskikäytävän varrella niin, että jokainen kerros 
sisältää neljä samanlaista yksiötä, kaksi erilaista kolmiota ja kahta erilaista kaksiotyyppiä, joita molempia on joka kerroksessa kaksi 
kappaletta.  
 
Runkomateriaalina on käytetty betonielementtejä. Välipohjat ovat ontelolaattoja ja ulkoseinät sandwich-elementtejä. Kerrostalossa on 
huoneistokohtainen ilmanvaihto ja lattialämmitys. Julkisivumateriaalina on kestävä, mutta luonnonläheisyyttä hakeva puunsyykuvioitu 
graafinen betoni, joka pyrkii tuomaan kaupunkimaista ja karua betonirakentamista lähemmäs ihmistä. Parvekkeet on vuorattu 
mäntylaudoituksella. Sisäpihalla niistä on tehty pystysuuntaisia parvekevyöhykkeitä laudoittamalla myöskin välipohjat ja korostamalla 
välipohjien korkeutta ja lisäämällä parvekkeiden suojaisuutta erillisen lisärungon avulla. Kerroskorkeus on 3,5m, joten ilman lisärunkoa 
parvekkeet jäisivät liian korkeiksi ja avonaisiksi. Katto on jyrkkä ja jylhä betonitiilikate vastapainona orgaaniselle pehmeän muotoiselle 
pihaidealle. Puolipyöreät räystäsdetaljit ja rungosta reilusti ulkonevat räystäät jyrkän harjakaton lisäksi pyrkivät luomaan rakennukselle 



















































1. graafinen betoni, puunsyykuvio
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vesipelti, kuumasinkitty teräs, pulverimaalattu
(valkoinen), kallistettu 45 astetta, jonka alla muotoon
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vesipelti, kuumasinkitty teräs, pulverimaalattu
(valkoinen), kallistettu 45 astetta, jonka alla muotoon
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Kantavien rakenteiden palonkestovaatimus REI60
+0.000=96.000
Ikkunaliittymä puuverhoillussa US2 rakenteessa
vaakaleikkaus
Ikkunaliittymä sandwichrakenteisessa US1 seinässä
vaakaleikkaus
vesipelti, alumiini, valkoiseksi maalattu, kallistettu 45
















vesipelti, alumiini, valkoiseksi maalattu, kallistettu 45
astetta
vesipelti, tehdaspinnoitettu teräsohutlevy (valkoinen)
vesipelti, tehdaspinnoitettu teräsohutlevy (valkoinen)
polyuretaanivaahto
Ikkunaliittymä puuverhoillussa US2 rakenteessa
pystyleikkaus
höylätty mäntylista 25x150mm, lakattu,
reunasta lovettu 10x10mm, jiiriin leikattu
elementin reuna muotoiltu
Ikkunaliittymä sandwichrakenteisessa US1 seinässä
pystyleikkaus
polyuretaanivaahto
höylätty mäntylista 25x150mm, lakattu
höylätty mäntylista 25x150mm, lakattu,
reunasta lovettu 10x10mm, jiiriin leikattu
höylätty mäntylista 25x150mm, lakattu,
reunasta lovettu 10x10mm, jiiriin leikattu
vesipelti, alumiini, maalattu valkoisella, kallistettu 45










ikkunan ylänurkka sisältä päin
katsottuna
vesipelti, tehdaspinnoitettu teräsohutlevy
(valkoinen), kallistettu 45 astetta, jonka alla muotoon
höylätty puu (mänty) 60x75mm
vesipelti, tehdaspinnoitettu teräsohutlevy
(valkoinen), kallistettu 45 astetta
tehdaspinnoitettu teräsohutlevy (valkoinen)
vesipelti, alumiini, maalattu valkoisella, kallistettu 45
astetta
DET - 14 1:10
1:10DET - 28
DET - 29 DET - 301:10 1:10
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+0.000=96.000
Ikkunaliittymä puuverhoillussa US2 rakenteessa
vaakaleikkaus
Ikkunaliittymä sandwichrakenteisessa US1 seinässä
vaakaleikkaus
vesipelti, alumiini, valkoiseksi maalattu, kallistettu 45
















vesipelti, alumiini, valkoiseksi maalattu, kallistettu 45
astetta
vesipelti, tehdaspinnoitettu teräsohutlevy (valkoinen)
vesipelti, tehdaspinnoitettu teräsohutlevy (valkoinen)
polyuretaanivaahto
Ikkunaliittymä puuverhoillussa US2 rakenteessa
pystyleikkaus
höylätty mäntylista 25x150mm, lakattu,
reunasta lovettu 10x10mm, jiiriin leikattu
elementin reuna muotoiltu
Ikkunaliittymä sandwichrakenteisessa US1 seinässä
pystyleikkaus
polyuretaanivaahto
höylätty mäntylista 25x150mm, lakattu
höylätty mäntylista 25x150mm, lakattu,
reunasta lovettu 10x10mm, jiiriin leikattu
höylätty mäntylista 25x150mm, lakattu,
reunasta lovettu 10x10mm, jiiriin leikattu
vesipelti, alumiini, maalattu valkoisella, kallistettu 45










ikkunan ylänurkka sisältä päin
katsottuna
vesipelti, tehdaspinnoitettu teräsohutlevy
(valkoinen), kallistettu 45 astetta, jonka alla muotoon
höylätty puu (mänty) 60x75mm
vesipelti, tehdaspinnoitettu teräsohutlevy
(valkoinen), kallistettu 45 astetta
tehdaspinnoitettu teräsohutlevy (valkoinen)
vesipelti, alumiini, maalattu valkoisella, kallistettu 45
astetta
DET - 14 1:10
1:10DET - 28
DET - 29 DET - 301:10 1:10
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Kantavien rakenteiden palonkestovaatimus REI60
+0.000=96.000
höylätty mäntylista 25x140mm,













vesipelti, alumiini, kallistus 18 astetta
vesipelti, tehdaspinnoitettu teräsohutlevy
(valkoinen), kallistettu 45 astetta, jonka alla muotoon





oven ylänurkka sisältä päin katsottuna
saumamassa
 tehdaspinnoitettu teräsohutlevy (valkoinen),
 vesipelti 0,8mm kuumasinkitty teräspelti
kuumasinkitty teräspelti 0,8mm,
pulverimaalattu (valkoinen)
L-profiili kuumasinkitty teräs 25x25x4mm
painekyllästetty puu 200x50mm
alumiiniprofiilit valmistajan ohjeen mukaan,















pulverimaalattu (valkoinen)kuumasinkitty teräspelti 0,8mm,
pulverimaalattu (valkoinen)
alumiiniprofiilit valmistajan ohjeen mukaan,
esim. sapa extreme 2086
kuumasinkitty teräspelti 0,8mm,
pulverimaalattu (valkoinen)
alumiiniprofiilit valmistajan ohjeen mukaan,
esim. sapa extreme 2086
DET - 26 1:10
DET - 22 Ulko-ovi pystyleikkaus
DET - 16 parvekkeen ovi pystyleikkaus
1:10
1:10
1:10p rvekke n ovi vakal ikkausDET - 15
1:10Ulko-ovi vakaleikkausDET - 23
DET - 32 1:10
Ikkunaliittymiä 1:20
Oviliittymiä 1:20
